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Carbon Density 
 Snowpack in the arid/semi‐arid western United States is a 
critical element of the hydrologic cycle as water is stored in 
the winter and released in the spring and summer 
 The warmer seasons rely heavily on this water source for 
various purposes 
 Low and mid‐elevation forests are most sensitive to climate 
change 
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 We expect a correspondence between winter snowpack 
with spring greenness. 
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Result: Adjusted R‐Squared of 29.67 
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• 1) The snow “open” microhabitat (mh) will have 
a steeper slope than the “under” snow mh. 
 
 
 2) Snow ablation will occur earlier in the year 
than soil moisture ablation. 
 
In situ Hypothesis 
1) The snow “open” microhabitat (mh) will have a 
steeper slope than the “under” snow mh. 
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• 2) Snow ablation will 
occur earlier in the 
year than soil 
moisture ablation. 
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 Snow depth and soil 
moisture are affected by 
changes in microhabitat 
 
 Snow and soil moisture 
ablation are synchronized 
 
 In situ analysis is needed to 
add utility to SMAP 
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